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Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh dijalan Kami, 
benar-benar Kami akan tunjukan kepada mereka jalan-jalan 
Kami 
( QS 29 : 69) 
 
Maka nikmat Tuhanmu yang manakah kamu dustakan 
( QS 55 : 13) 
 
Menang bukanlah segalanya, namun upaya untuk menang 
adalah segalanya 
( Vince Lombardi ) 
 
Menjadi orang yang baik buat diriku dan buat orang lain 
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Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi 
kinerja keuangan dapa pemerintah kabupaten dan kota se-Provinsi Jawa Tengah. 
Faktor-faktor yang digunakan adalah PAD, dana perimbangan, belanja modal, 
pertumbuhan ekonomi, ukuran legislatif, dan leverage. Data penelitian ini 
menggunakan data sekunder yaitu laporan keuangan pemerintah kabupaten dan 
kota se-Provinsi Jawa Tengah tahun 2009-2012. Penelitian ini menggunakan 
model analisis regresi linier berganda.   
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa PAD dan pertumbuhan ekonomi 
merupakan faktor yang berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah 
daerah. Dana perimbangan, belanja modal, ukuran legislatif, dan leverage tidak 
berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.  
 
Kata kunci:  kinerja keuangan pemerintah daerah, PAD, dana perimbangan, belanja 
modal, pertumbuhan ekonomi, ukuran legislatif, leverage  
 
 
 
 
 
